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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK07 Senin 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
8 Mar 2021 




15 Mar 2021 
Materi Praktikum 1. Kelarutan: Pengaruh Konsentrasi 





22 Mar 2021 
Praktikum 2. Kelarutan 2: Pengaruh Penambahan 





29 Mar 2021 




5 Apr 2021 
Praktikum Penentuan Viskositas dan Reologi 1: Cairan 





19 Apr 2021 




24 Mei 2021 
PRAKTIKUM 6. TEGANGAN PERMUKAAN DENGAN 
METODE RAMBAT PIPA KAPILER DAN METODE 





31 Mei 2021 
MATERI 7 EMULSIFIKASI 19 
 
YUDI SRIFIANA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK07 Senin 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
7 Jun 2021 




14 Jun 2021 




21 Jun 2021 




28 Jun 2021 




5 Jul 2021 




 UTS    
15 
 UAS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 





YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
 





DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Dosen : YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 
  
1 170401527 BIENRAUDHA A. HANUBUN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
2 170401533 EVITA MUSTIKA LESTARI 
- - - - - - - - - - - - -   
3 180401903 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
4 190401505 ANGGUN FATMA SARY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
5 190401507 SITA MELIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
6 190401510 DWITA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
7 190401511 WIDIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
8 190401512 INDAH RAFIKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
9 190401513 RAFIFAH EKA PRATIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
10 190401513 SHINTA MEIRINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
11 190401513 JUNDI RABBANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
12 190401514 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 190401516 DANIA ATHAYA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 190401517 DIAH PUTRI WIRANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
15 190401518 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
16 190401522 RONA ALFINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
17 190401523 ILHAM RAMADHAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
18 190401525 PUTRI MIRA GINA TINDIGE 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
19 190401527 VISCA NEVIANDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
20 190401527 IIL SELFITRAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 
Jumlah hadir 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Farmasi Fisika 
: A1 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 100 90 66 51 65.25 C 
2 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI 0 0 0 0 0.00 E 
3 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S. 100 90 37 56 58.80 C 
4 1904015053 ANGGUN FATMA SARY 100 90 62 66 70.80 B 
5 1904015070 SITA MELIANI 100 90 75 80 81.00 A 
6 1904015102 DWITA PUTRI 100 90 61 78 75.90 B 
7 1904015111 WIDIATI 100 90 57 57 65.25 C 
8 1904015122 INDAH RAFIKA 100 90 59 64 69.00 B 
9 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI 100 90 75 74 78.30 B 
10 1904015137 SHINTA MEIRINA 100 85 50 46 56.95 C 
11 1904015138 JUNDI RABBANI 100 90 62 70 72.60 B 
12 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI 100 90 61 75 74.55 B 
13 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI 100 90 66 84 80.10 A 
14 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI 100 90 79 57 71.85 B 
15 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA 100 90 59 40 58.20 C 
16 1904015227 RONA ALFINA 100 90 72 74 77.40 B 
17 1904015233 ILHAM RAMADHAN 100 90 64 78 76.80 B 
18 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE 100 90 75 64 73.80 B 
19 1904015271 VISCA NEVIANDA 100 90 57 54 63.90 C 




YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
